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第25回国際日本文学研究集会 開催までの経緯
（敬称略）
2001年1月15日 国際日本文学研究集会委員会
第25回国際日本文学研究集会企画、募集要項の決定。
テーマを「造形と日本文学Jとすることに決定。
2001年7月13日 研究発表応募締切
2001年7月31日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定。
2001年11月14日 会場設営
2001年11月15日 国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶松野陽一
研究発表（第 1セッション 座長中島国彦）
Margaret Key、SergeyChironov 
研究発表（第2セッション座長山口博）
徐送迎、 Brian0. Ruppert 
研究発表（第3セッション 座長今関敏子）
Estelle Leggeri-Bauer、Claire-AkikoBrisset 
レセプション
2001年11月16日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第4セッション 座長潟沼誠二・小池正胤）
朴賛基、井田太郎、 MatthiForrer 
公開講演
木越治
厳紹霊
閉会挨拶潟沼誠二
（参加者119名、うち海外より35名）
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（氏名
相田 満
(AIDA Mitsuru) 
浅野春江
(ASANO H訂ue)
ボナン、ヤニック
BRINKER，ぬか
参加者名簿
List of Participants 
（現職名又は所属機関）
国文学研究資料館助手
和歌研究者
ミュンヘン大学大学院生
（専 攻）
和漢比較文学
中世和歌
近世文学
BRISSET, Claire-Akiko パリ第七大学東洋言語文化学部助教授古代文学と美術史との関係
曹元春 共立女子大学助教授 近世文学
(CAO Yuan-chun) 
陳徳文
(CHEN De-wen) 
CHIRONOV, Sergey 
愛知文教大学教授 近代文学・中日比較文化
在日ロシア大使館 日本語・日本文学
モスクワ国立総合大学付属
アジア・アフリカ諸国大学大学院生
越賢姫
(CHO Hyeon Hee) 
百橋明穂 神戸大学文学部教授
(DONOHASHI Akio) 
DUBUISSON, Fabrice パリ第七大学博士課程
成際大学大学院生
江戸英雄 国文学研究資料館助手
(EDO Hideo) 
江口季好 東京都大田区教育委員会
(EGUCHI Sueyoshi) 
FORRER, Matthi 
日本東洋美術史・説話画研究
中世文学
中古文学
詩・和歌・俳句ほか日本の前近代の
子供達が書き残している作品の研究
ライデン国立民族学博物館学芸員日本美術史・蘭日交流史
冨士昭雄 駒津大学名誉教授
(FUJI Akio) 
福田美知子 国文学研究資料館館員
(FUKUDA Michiko) 
? ?????
近世文学
歌舞伎
福田秀一 国際基督教大学大学院教授 海外の日本文学研究
(FUKUDA Hideichi) 
GABRAKOV A, Dennitza東京大学大学院生
GUELBERG, Niels 早稲田大学法学部助教授
日本文学
日本語・日本文学・思想史
GUREVICH, Tatiana モスクワ国立国際関係大学日本語学科長文明交流・外国語教育
浜崎由紀子 お茶の水女子大学大学院生 日本近代文学
(HAMAZAKI Yukiko) 
原田清美 東京都立荒川商業高等学校 日本語教育・日本文学
(HARADA Kiyomi) 
橋本乃彦 近代文学
(HASHIMOTO Norihiko) 
畑中千晶 岐阜女子大学地域文化研究所近世文学・比較文学
(HA TANAKA Chiaki) 
林 晃平 苫小牧駒沢大学助教授
(HA y ASHI Kohei) 
日本文学・民俗学
林 雅彦 明治大学教授・人文科学研究所長説話文学・絵解き
(HAYASHI Masahiko) 
林 茂男
(HAYASHI Shigeo) 
林 泰宏
(HAYASHI Yasuhiro) 
平岡敏夫 筑波大学・群馬県立女子大学名誉教授近代文学
(HIRAOKA Toshio) 
堀川貴司 国文学研究資料館助教授
(HORIKA WA Takashi) 
井田太郎 早稲田大学大学院生
(IDA Taro) 
今関敏子 川村学園女子大学教授
(IMAZEKI Toshiko) 
石黒みか 龍谷大学大学院研究生
(ISHIKURO Mika) 
伊藤守幸 弘前大学教授
(ITO Moriyuki) 
糸井通浩
(ITOI Michihiro) 
? ????
日本漢文学
酒井抱一の俳譜と
絵画及び江戸座俳譜
中世文学
王朝文学
平安文学（物語・日記）
信秀絹 新潟産業大学
(JAN Shiowサiuan)
近代文学
神野藤昭夫 跡見学園女子大学教授
(KANNOTO Akio) 
潟沼誠二 北海道教育大学岩見沢校教授近世・近代文学
(KAT ANUMA Seiji) 
川島八千代 国文学研究資料館館員
(KAWASHIMA Yachiyo) 
気多恵子
(KETA Keiko) 
KEY, Margaret 
木越 治
(KIGOSHI Osamu) 
中古・中世文学
日本文学
お茶の水女子大学大学院生 近世文学
（俳諾・書誌学・在外資料）
インデイアナ大学大学院生 現代文学
東京大学大学院外国人研究生
金沢大学教授 近世文学
木越 妙
(KIGOSHI Tae) 
KISCHUCK, William 東海大学大学院生
お茶の水女子大学大学院生
小林ふみ子 東京大学大学院生
(KOBAYASHI Fumiko) 
小池正胤 東京学芸大学名誉教授
(KOI虹 Masatane)
工藤智哉 早稲田大学大学院生
(KUDO Tomoya) 
栗田香子 ポモナ大学
(KURIT A Kyoko) 
中世文学
近世文学
近世文学
近代文学
明治文学
蘭明
(LAN Ming) 
李沫京
(LEE Soo Kyung) 
LEGGERI-BAUER, Estelleパリ国立東洋言語文化研究所助教授古代・中世美術史、物語絵画
LUNDSTROM, Hakanスウェーデン国立ルンド大学歌謡（音楽民俗学）
マルメ芸術大学学長
立教大学ランゲージセンター 近代文学・日中比較文学
お茶の水女子大学大学院生 近代文学
牧野和夫 実践女子大学教授
(MAKINO Kazuo) 
? ?????
中世文学
馬越彬子 長崎純心大学講師
(MAKOSHI Ayako) 
松田 存 二松学舎大学教授
(MA TSUDA Tamotsu) 
比較文学・比較文化
中世劇文学
松本奈々 聖徳大学大学院生
(MATSUMOTO Nana) 
中国文化
松野陽一 国文学研究資料館館長
(MATSUNO Yoichi) 
MILLS, Jonathan 東京学芸大学大学院生
村重 寧 早稲田大学文学部教授
(MURASHIGE, Y asushi) 
和歌文学
近世文学・近世演劇
日本絵画史
中島国彦 早稲田大学教授
(NAKAJIMA Kunihiko) 
近代文学
中村純子 国文学研究資料館館員
(NAKAMURA Sumiko) 
日本文学・日本学・比較文化学
中田妙葉
(NAKATA Taeha) 
中里良二 共立女子短期大学教授 西洋哲学
(NAKAZA TO Ryoji) 
西いおり 古代学協会・古代学研究所 平安文学
(NISHI Iori) 
西山美香 フェリス女学院学非常勤講師禅文学・禅思想の研究
(NISHIYAMA Mika) 
野村 太
(NOMURA Futoshi) 
野村 龍
(NOMURA Ryo) 
落合博志
(OCHIAI Hiroshi) 
国文学研究資料館館員
国文学研究資料館助教授 中世文学
小川益美
(OGAWA Masumi) 
大黒貞明
(OGURO Sadaaki) 
OLSZEWSKI, Krzysztofクラクフ・ヤギェウォ大学大学院生日本古典文学（紀貫之歌論）
中世文学
?
?
?
?
? ?
?
小野桃子
(ONO Momoko) 
小野坂ルパート 順子ニューヨーク州立大学大学院生女性学
(ONOSAKA-RUPPERT Junko) 
大（6高TA洋司 国文学研究資料館教授 日本近世文学（読本）KA Y句i)
朴（PAR賛KC基han Ki) 
木浦大学校副教授 日本近世文学
ペルティエ、ヴァレリ
RUPPERT, Brian イリノイ史大料学編助纂教所授客 古歴代史・文中世化日本宗教における
東京大学 員研究員 ・ 学
粛（SAiA麻sak子o) 八国戸文工学研業究高等資専料館門学内校地留講学師生 中古文学・和歌文学・美術史学
佐（S伯AE英K里IE子riko) 
共立女子短期大学非常勤講師 日本中世絵画史
斎（S藤AITO正M志asashi) 
中国文化大学副教授 古代後期（中古）物語文学
坂（S井範子
AKAi Noriko) 
沢（S井耐三 愛知大学教授 中世文学
AWAI Taizo) 
秦（S 行正 福岡大学教授 近代文学
HIN Yukimasa) 
新（S藤HIND協O三Ky6z6) 
国文学研究資料館教授 平安朝和歌文学
白（S原由起子 Seattle Aロ Museum 日本絵画史（宗教絵画）
HI貼 HARAYukiko) 
SITASUWAN, Kanlayaneeチュラロンコン大学助教授 狂言・文学史
SPEARS, Scott 国文学研究資料館外来研究員 中世文学
鈴（S木淳 国文学研究資料館教授 近世文芸
UZUKI Jun) 
鈴木恵子 連歌（桃山時代における）
(SUZUKI Shigeko) 
suz側四A-LUNDSTROM,Kazuyoスウェーデン国立ヨテボリ大学現代短歌
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SZYCHULSKA, Monika東京工業大学博士課程
田測句美子 国文学研究資料館助教授
(TABUCHI Kumiko) 
高橋誠子
(TAKAHASHI Seiko) 
武井協三
(TA阻 IKy6z6) 
国文学研究資料館教授
玉晶敏子 武蔵野美術大学教授
(TAMAMUSHI Toshiko) 
日本近代文学・
夏目激石・フェミニズム
中世文学
近世文学
日本美術史
富田成美 梅花女子大学・ 近世文学
(TO MIT A Narumi) 立命館大学（非常勤） （御伽草子・仮名草子・噺本）
辻 英子 聖徳大学教授 日本文学（比較説話）・物語絵
(TSUJI Eiko) 
VIDAKOVIC, Milan 東京大学大学院生 現代日本文学・比較文学
渡辺洋子 中央三井信託銀行
(WATANABE Yoko) 
貌浦嘉 お茶の水女子大学大学院生 日本現代文学（特に大江健三郎）
(WEI Pu-jia) 
WESTERHOVEN, James N. 弘前大学教育学部助教授 翻訳学
呉疏華
(WU Shu-hua) 
徐送迎
(XU Song-ying) 
高崎経済大学外国人非常勤講師中国文学・日中比較文学
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古文学（源氏物語）・
近世文学（俳譜）(YAKUSHIGAW A Mayako) 
山田哲子 鶴見大学大学院生 中古文学
(YAMADA Satoko) 
山口 博 聖徳大学教授 古代比較文学・文化
(YAMAGUCHI Hiroshi) 
山本亮介
(YAMAMOTO Ry6suke) 
厳紹塗
(YAN Shao-dang) 
北京大学教授・北京大学比較文学研究所所長中日文化交流史・中日比較文学
国文学研究資料館客員教授
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安（Y野AS一之 国文学研究資料館館員
中古文学
UNO Kazuyuki) 
横（Y村OKO宜M江URA Yoshie) 
於（YU国瑛 東京外国
語大学大学院生 平安朝文学と漢文学の比較的研究
Guo-ying) 
湯（y浅UA佳子 東京学芸大学
近世文学
SA Yoshiko) 
張（ZHA哲NG俊Zhe刊n)
北京師範大学副教授 アジア演劇史
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平成13年度国際日本文学研究集会委員
（五十音順）
委員 今関敏子川村学園女子大学人間文化学部教授
委員 潟沼誠一北海道教育大学教育学部岩見沢校教授
委員 木越 治金沢大学文学部教授
委員長 小池正胤東京学芸大学名誉教授
委員 中島国彦早稲田大学文学部教授
委員 山口 博聖徳大学人文学部教授
〈館内〉
委員 新藤協三文献資料部長
委員 鈴木 淳整理閲覧部長
委員 西山義昭管理部長
委員 堀川貴司研究情報部情報資料室長
委員 松村雄 一 研究情報部長
委員 厳 紹 墾客員教授
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